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Ia lix GlIllIlili CI 11
li II Ill itlIll It CII Ill
tiItl UI 1111 55 1ll1l 111 lIlt
1111 lilil/s ill 11 i/c IS 01 itllOlIt
1IiI II tIVItil tlIi Ii II 15
till Idea III II till It
11111 11111 ill CI III Ill II
tI IIII1Il IIt Is s5 II It st
hi1 is 1115 5511 II UI II
lIILILI si III 111011 111111111
11 II sIll Ill till 1111111 11 11
III il 111 1101111 11 ty ill us 51
Ill Ii Ill Ill hilt III Ii i/c IS
110 tIle 1111111 1111 III
ills 511 III 51 II ii II II
tI 0111111
-s llll III sIl 11 III II
lIt Ii IltI Ic II
lii It 01111 II Ill is 111
till 11111 11 III CIII Iii 11
11 Ii dli Ill ill SIll II 11
111111 11 toll III II II Ii
ilsb sIlli 11 lIlt IlI
1-111 111111 Ill ill II
Ill lIt II II shIll IIS III
Itul 1111111 il llIil II II ill
11 II II 111 1111 slI 11 II
ill ill lIly II ss 11 11 II
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011 iilliI lIlt lIlli 55 11111 11 ltl
1111111 1IIVI ssi lIt ltllIe 111
IiillIlIu 1IIVI It 11 LII Ii
iIl Ill 11 lli II II II is
ti
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IIO\v do l1atE 111 the
sli bw hate it with deep and
burning pasioii ow dont iiii
undertand me \Ir tad
Mr 11 in not ttyint tt
hurt your bueine eoiildnt
Even if made soapbo peecIie
all over Brooklyn tiid ev York
Couldnt The ca inn von
could ttiI iu1i it It the ante inn
derout intent ev ry ternoon
arottnd five lock
ani afraid I113 lade lot t\eetI
fly pocketbook diould to tail
lioiiaire WI Eli al Pa Irat
tijie it not an atlvertieerytettl tad
Cadillace to drive inc back and
forth ilistead tLtk tilt en ha
Taxis of coniee are otfl lie
questioii could buy OlIE it it
cliiver al for lint it would
Coet 1110 it ilde in otto ft oun in
home iii B1OklVII to New ouk
havo ofteuu tired lo overcome
this rIeeJ and in iclitue lie \li
it is tOO deeply tool ed Lookiti
back over my years ula in liii
rrietropolis see how it all begait
No livO at the vely eta ot lit
line in Hrooklyn luree hlocIsu hO
yond llie laut dat 1011 TItle
if advantages \t lea out iii
always fitiul an empty car or JleIIty
of Ileatu No it lent llie It
to ev York thu undid ii lit
id ba hue at rn in to ii
fivethiity toolihly tried to takE
subway fioni Tinies Squat wac
caught in lio hag juttliiuui utah
and ewepl on and oil out to an
exprees which though no lie
right ouue lhexe le to cot
Tue re \va uit cv en utuul oo ill
In tact wasril even ci mdi at
my feet Tite et rape it ill
oct upied and hmad utoiltiut It
hold on to Every tutie lie at
stopped wa precipil atutl iii to lie
unisilling arias of auto aitliuit ttii
olin of flue iitle coal ac 01 ed
him thmai it \%asnl amy fou1t Ittut
he was really cj uite ii ty ihtttt ii
How awful ii wotilt itt to Lu liii
and be tra nupled uid uehtd tie
neath the of hue iuuti uttolt
hotuglit Il alnuttel nuatle utte faint
Lu think attotut it Iuital1y tttie
dat ion unout itt It uita ii deeuiled
I-ti get off iltu 00k it It
them It wac tttd tlulna nuight
hay etil lteen riti in in rut
roy ilisguut to firrtl that Itt rout
evitreus had taken true nuil tttl
tul ray vay luotooghly hot itid
ho liered ook tn to itt
lund to ride all the way itach tt 9111
etreet Thats one itittl lhrri
about ho eobway yotu it rith ti
over the cit for live tent htrt
who aariti to
Beitides being art elirnirttitiorr
torrteet in \\ ielclu only lie ci out
it
eel conic forth urnet tited bert
are hevelal tirert thin tll liLt
about flits uuiearus of trarleptr ml iotr
Otto strange thiruit Ive rutl to
tim when rn In eicy tlttl git it 1e
at its urtuttiiy ite\t to rite ito
who line boon dririkitug Ottlt Iuuti
good bit ot ouiger than tat Ii ill
of nile iieu cr11 tjit \pla itt
it it juot liapperie littI Vt LiY
irother thing earl not oltep
our tile oitbwa envy liroce lticl
individuals wilt 000tt tile
get our irik into tleep anti hr cant
boo sleep alud wake ut at the cor
ect it atiour only tried once inutl
the lltt torinan had to \t aLe rue tug
at tue 0111 of tue line
There 110 no arnnnieitienti ann
deep tiiOret nlOtilirlh to eec out into
11 inldos\ arid ray alt ernpt rt td
newepaptI 10 coiosii lutilnute
nu1vuu lntp pail of it tn tintul
that gOOtI front pa toe story
CtlltillUeI way down iii an inside
torrner ol lie middle section thai
cant get at
Its nun use witenn Im not half
killed by the mob an bored to
death anylnow Its all the same
bate it
Oi toh
\\ Ii tt lini tei nnoort thanne in
lti
\uitl nld hi oh saltIly iis
titini fon cot
hit hi lttn itt ho ei
\ll lit
thii it ttnoathi tt unicorn
.t lii hill of ainit Put tar
It tOO
-0 ntti Itt
lint lit ntiounitaini arid inn the valId
II hit ti Id Ic anniethi ct
he .1 it
I_ nt hid ban witln ni to it
Ilnal tieleti rloii lo rnliait tilt
nit
iint ii tlii oft
II ttiiliii troth io tIn annpiin
Ii it lLuini lit itt Lb do
Ia aint
Ittit hhtod IllIcIt ti ii in onnr
tints
ill leep eli henoal hr lit
li
nn aiottni
1it hot Otorn it to no
10
Souls
//t it ti liii
Short Story
Pneltl isnt nt liht Ihie
to lint hieno It unit iad nt to
yoni
sLttd Vtsli nn hte
flu ShRill II pa ni irn -ott tt
lYe ye iitttl it deal of cl Ct Iet bliss
VI ye lived lilt mi ho eio Li
\yev VI tchned lie id arhi hI Ill
Un eyes
\Vhuihe tiis tt not as Pantt
dice
lean tied lie easoui foi lie blnie
To ga at lithe tlnoahit of yotn
GOid bye \hi st it
Arid shah hteg tt btonro\t
Ion ou brlesinutt Aiid ton nie
\Vhiat gr tn ltles into could tint
bree
itt hiou hi lht
ii iii Litifl itt lntlhaltit
ed that hill1 5510 no longer little
bai ITt gn t\t lung trIo Arid
hue OtIS fnnil of niithtief lit die
In- luti inn thiriihinig tout ciahly tori
the Itest li lag roonui fnnnniture lie
otr itchied he Itait ntings lie
en It led unndeiitea thi arid putlhed tine
nfl trig noun hit cutii loris hi was
ttuitd Il ahhiniio on top of tile piano
nanny niiinuy tiiio-s hi inni- nnu
tlte door and pouch off their
niolt Ito kicked his foot though
the glas in the ft out doon \\ lien
lie found it locked lie dug great
holes in tIle fnonit ian lie iipped
thiite orniered tear Iti luL best
brotidchothi bat thilil traniitlniiot lieu
had titit
Dost the road here lived an
thd iunii aniani \vonrtani In lieu
Ito ck yaid she kettt large \vhitte
coil arid t\so pigt ow Biih atod
ttt 10 itt dow ii the toad arid
Is atehi he tV ltlit5 Hi oaxeh Ihit
tgh lni sr thor ptoto
IttIlnLs Ct that Ins rotnld 101
it
lana lianpenied out da hat
Uillt Ii tchinti the ow nit arid
nit otto \t ti iilttott lone conic to
hut lii the mug sudden letiie
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ttll lhitit laid gttvt nu ire
onlle lIe aonnlth liLt to see thitnii
iuti it onnlth ilti to chase thieui
ui it deinn fnoni one conner of
lie ol to aniot lttn \\ilS riothiinie
bus the thetirt itt So Bills
cilnunhed tug tIn side of tin lOut
ttifttt nit tIle biu anih let thuenii
tO hit pigs Ian and billy
lnosed hhtat ut gneat finui flow
hty ortorteth and squeaitol funs
it la Ii hi ti vi ny tI lIft rent idea
ifhie canuit f-hyiiit frtiun tlt hiouoe iii
ii lott 110 \Vl IV ra ite rid full
ued oh lit ithi ltnit uope in her
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but hat had boa ttniie if the young
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lteai th hi di tan it tn ni ii cx
itt-li mistress lie tool indeed fled
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chip but lie did hook tnuiy fiighuteuo
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run ilre nuunst havo uteri
twinkle iii ray eye which he aughit
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it
ifliy baby ilanth tip to iiiy
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dnty pudgy hands becaurce hue wat
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klsitl htinni ni t\ Led ma uid in
hinud dt ii the road
11 it it/ni
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GEORGE STEPHENSON
AND COMPANY
BROKERS AND SHIPPERS
Fancy Fruits and Vegetables
PRODUCE EXCHANGE BUILDING
Wdinut nd Dock Sts
PHILADELpHIA PENNA
-__
Ride With the Pennepack Club
Sharpless Riding Stables
Abingtor Pa
SADDLE HORES FOR HIRE
CLASSES IN RIDING INSTRUCTION
SPECIAL RATES 10 RIDES FOR $25
SHARPLESS
Wyncote Post Office
Phone Opontz l9J
CAMPUS CRIER
eJL gwifz
FRANK IRWIN
THE PETTER GROCER
102.4 Greenwood Avenue WYNCOTE PA
ROTHWELL BROTHERS
Jenkintown Pa
Prescription Experts
Ice Cream Cdm1ie Gifts
Photographic Supplies
TEtephones Oçjontz 109129
RcsuIenee
Victor Records
New Releases Every Friday
Portable Victrolas and Music Supplies
RIPPIEN COMPANY
207 York Road
E.J
IECflEAM
nójcTh Ior
JENKINTOWN
Served in the Dining Room
Patronize the Supplee Dealer
COMPLIMENTS
CITiZENS NATIONAL BANK
of
Jenkintown Pa
Member Federal
Reserve System
Jenkintown Bank Trust Co
Imd Good Will Wilh romt1 1U
Government
Depository
